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Abstract 
          The second vital factor affecting population growth deaths, and that the impact is not limited 
to only change the size of the population, but goes beyond that to the distribution and Kthavthm 
qualitative and their composition and the age and the duration of their lives, they also give an indication 
of the progress of health services in the state and death as a phenomenon of biological, social, 
demographic and geographic. 
It is located on the rigt sideod shatt aL-Hillah and is bordered by the kefl area on the noet-west 
side the Hashimiyah ond Ibrahimiyah distvics on the north-east sid and ALshomali distivict to the east 
and AL-Taliah to the soath and southeast. 
The most importaut conclusions were: 
1-The elements of climate have an indirect role in the mortality rate in the area of the denominator in 
its impoct on some diseases . 
2-the presen toge of death in the stuty area betwean unban and rural area duving the stdy period has 
reached the unban mortality rate (33,5- 66,5) on the squel . on the other haud , while the raral 
mortality rate (42,4- 57,6) on the sequel . 
3-As for the variance of death by cause ,the mortality rate due to illness on the cause of accideuts has 
increased in both years . it has reached (70,8 – 68,9) it is due to diseases . while the proportion 
the cause of accedant (24,3- 31,1) on the sequl. 
4- Males outnumber Femal by genderand cause. 
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رامعةرابنش سيبع   
ةيريدملباب ةيبرت   
ةصلاخلا      
دعت ةرهاظ تايفولا ةيعامتجا ، لأاهنجلاا فورظلاب رثأتت ةيعامت عفترت يهف ةدئاسلا ةيداصتقلااو يف رشتنت يتلا تاعمتجملا 
لأا اهيفضارميحصلا تامدخلا رفوت دنع لقتو لهجلاو رقفلاو  ةةديجلا ةيذغتلاو ،لاضفيجولويب ةرهاظ اهدع نع ةيراضح ةلأ ن 
 نم ريثكلابابسأ يف توملا تقولاا رضاحل يه بابسأ ةيعامتجاعامتجلاا ىوتسملاب ةقلاع اهل يفاقثلاو يداصتقلااو يدئاسلا .  
نمكتو ةلكشما ثحبلاب  يتلآ:  
اما نيابتلا يف ترثأ لهو ؟ ةساردلا ةقطنمل ةيفارغجلا صئاصخلا  ةساردلا ةقطنم يف تايفولل يناكملاو ينامزل؟  
ام لماوعلاو بابسلأاعمو مجح نيابت يف ةرثؤملا لد يف تايفولا ةيحانمساقلا ؟   
ام بابسلأا ةرشابملا ثودحل ؟ةافولا 
لمعتسا ثحابلا جهنملا يفصولا يليلحتلاو يماظنلاو يلوصلأا،  ًلاضفنع بولسلأا يمكلا يليلحتلا يريسفتلا لوصولل ىلإ 
كلت ةياغلا ،ةساردو ةرهاظلا اهفصوو لكشب يملع قيقدو نمو مث اهليلحت اهريسفتو حيضوتو ًاماجسنا عم تابلطتم فده ثحبلا 
ةيجهنمو دقف تنمضت ةيلكيه ثحبلا ام يتأي:-  
ًلاوا- صئاصخلا ةيفارغجلا ةقطنمل ةساردلا.  
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   .الخام للوفيات المكاني التوزيع -ثانياً
   .القاسم ناحية في الوفيات على المؤثرة الأسباب -ثالثاً
 لشط اليمنى الجهة في وتقع بابل لمحافظة التابعه الادارية الوحدات احدى وهي القاسم بناحية الدراسة منطقة حدود وتتمثل
 وناحية الشرقي الشمال جهة من والمدحتية الابراهيمية وناحيتي الهاشميه وقضاء الغربي الشمال جهة من الكفل ناحية وتحدها، الحله
  : هيستنتاجات اهم الاوكانت الشرقي، والجنوب الجنوب جهة من الطليعة وناحية الشرق جهة من الشوملي
 .مراض على بعض الأها من خلال تأثيروذلك ، نسبة الوفيات في ناحية القاسمفي اشر غير مباً دورالمناخ لعناصر إن -١
 الحضر ي الدراسة فقد بلغت نسبة الوفيات فمدة بين الحضر والريف خلال ما دراسة نسبة الوفيات في منطقة الاختلاف -٢
 .يعلى التوال( ٦،٧٥- ٤،٢٤ )لريف وفيات ابةبينما بلغت نس، على التوالي(٥،٦٦-٥،٣٣)
- ٨،٠٧) بلغت ين السنتكليتهما على الحوادث في مراض بسبب الأيات الوفت السبب تفوقكحسب الوفيات باين بالنسبة لتأما -٣
 . التواليعلى(١،١٣-٢،٩٢)بب الحوادث  بسوفياتبينما بلغت نسبة ال( ٩،٨٦
  
   الحوادث، نمو سكاني الحضر،: دالة الالكلمات
  
  
 :المقدمة  -١
  الزيادةلة في معادول في نمو السكان وتمثل الطرف الأيجابي العنصر المهم والإهي لادات كانت الوإذ
 أثر الوفيات في يقتصر  التناقص، ولاباتجاه ن الثاني في نمو السكان ولكنصر الوفيات هي العفإن الطبيعية
 بعضهم ويرى ، كبير بمتوسط العمرحد الى  ترتبطهالأنٌ، العمريتغير حجم السكان فقط بل حتى في تركبيهم 
 والاجتماعية ة مرآة درجة ارتقاء المجتمع من النوحي الاقتصاديإلا ي معدلاتها العامة والخاصة ما هأن
  .كافة والثقافية
 في تفع السائدة فهي ترلاقتصادية تتأثر بالظروف الاجتماعية وانٌها لأاجتماعيةاهرة  الوفيات ظتعد
وكذلك ،  الجيدةذية والجهل وتقل عند توفر الخدمات الصحية والتغوالفقر مراض التي تنتشر فيها الأتمعاتالمج
 ا لهاجتماعية أسباب هي لحاضر الموت في الوقت ااسباب الكثير من لأن حضاريه ولوجيه ظاهرة بيأنٌها
  . والاقتصادي والثقافي السائداعيعلاقة بالمستوى الاجتم
 وتفسير او حاجه لم ضاح الجغرافي هي اما سؤال يحتاج الى ايالبحث شكلة بمويقصد:  البحثمشكلة ١-١
  : وتتمثل المشكلة بالاتي[١].بتل
 وهل أثرت في التباين الزماني والمكاني للوفيات فـي منطقـة ؟ الجغرافية لمنطقة الدراسة لخصائص ا ما -١
  لدراسة؟ا
   ؟ القاسمناحية الوفيات فيومعدل م المؤثرة في تباين حجالاسباب والعوامل ما -٢
  الوفاة؟ لحدوث المباشرة الأسباب ما -٣
 احث يسعى البيات تساعد في وضع فرضرية الطبيعية والبشمكان معرفة خصائص الإن : البحثفرضية ٢-١
وانطلاقاً ،  على تباين معدل الوفيات وتغيرها هذه الخصائص تؤثرولاشك أن، لإثباتها خلال خطوات الدراسة
  -:لآتيه الة يمكن صياغة الفرضيلاقةمن هذه الع
 . الوفياتن الدراسة أثر في تباينطقةلم( والبشريةالطبيعة ) الجغرافية للخصائص -١
  .م القاسناحية حجم ومعدل الوفيات في نواضح في تباي العديد من العوامل ذات الأثر الهنالك -٢
  . للوفيات في منطقة الدراسة بالأمراض والحوادثالمباشرة الأسباب تتمثل -٣
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لأنها لم تلق اهتمام ، (الوفيات) الحيوية هر على ثاني الظواالضوء الدراسة بتسليط اتسمت : البحثأهمية ٣-١
 بها هتماموعدم الا، قتهاوعدم د، ياناتوالسبب في ذلك قلة الب،  الباحثين مثلما حظيت به الخصوبةوعناية من
 والكشف  هذه الظاهرةدراسة ما دفع الباحث إلى وهذا، وفياتل اسجيل مكاتب تي فصاء الإحيمن قبل موظفي
  .عن العوامل المؤثرة فيها
 عن فضلاً،  المنهج الوصفي والتحليلي والنظامي الأصوليى الدراسة علتعتمد : وهيكلية البحثمنهج ٤-١
ودراسة الظاهرة ووصفها بشكل علمي ودقيق ،  الغايةك التفسيري للوصول إلى تليالأسلوب الكمي التحليل
 هيكلية البحث ما ت فقد تضمن ومنهجيةحث مع متطلبات هدف البانسجاماً وضيحومن ثم تحليلها  وتفسيرها وت
  -:يأتي
  . الجغرافية لمنطقة الدراسةلخصائص ا-اولاً
 . الخامللوفيات التوزيع المكاني -ثانياً
  . القاسمناحية في ت الوفياعلى المؤثرة الأسباب -ثالثاً
 ة احدى الوحدات الادارية التابعوهي القاسم بناحية منطقة الدراسة د تتمثل حدو: منطقة البحثحدود ٥-١
 ة الغربي وقضاء الهاشميمال ناحية الكفل من جهة الشتحدهاو،  لشط الحلهاليمنى ة في الجهوتقعلمحافظة بابل 
 من عة الطليناحية وشرق من جهة الشمال الشرقي وناحية الشوملي من جهة الالمدحتية واهيمية الابرتيوناحي
  (.١ )يطة وكما موضح في خر،جهة الجنوب والجنوب الشرقي
  
  قة الدراسة  الخصائص الجغرافية لمنط- : الاولالمبحث -٢
   المناخية الخصائص  ١-٢
 ومنها منطقة ها يؤثر في الانسان وفي نشاطه في مناطق العالم جمعيطبيعي  عنصرأهم المناخ يعد
 في الظروف المناخية في فالاختلاف.  على مدار السنة وحسب فصولها متبايناًتأخذ الوفيات اتجاهاً. ةالدراس
 الأمراض أصبحت بعض لذا. ثم في معدل الوفيات.  الأمراضارفصول السنة المختلفة له تأثير في نسبة انتش
 أظهرت بعض الدراسات وقد.  من أمراض الشتاءهاتوصف بأنها من أمراض الصيف بينما توصف أخرى بأنَ
 بانخفاض أثر التنفسي والقلب تتلجهاز أمراض الأن وذلك،  نسبة الوفيات في الشتاء هي أكثر من الصيفأن
 تأثير المناخ على صحة الإنسان ويكون، [٣٦٢ص، ١]. الحرارةلأرتفاع بارهادرجات الحرارة أكثر من تأث
 الناقلة الكائنات ثروفي تكا..  في تكاثر الطفيليات والجراثيم يؤديه الذي مباشرة من خلال الدور غيربصورة 
 ي وسلوكيات خاصة فادات عالإنسان هو الذي يفرض على لأنهكما . للأمراض أو الخازنة لميكروباتها
 من لكثير من خلال وقوع اسان الظروف المناخية على الإنأثر يتضح و[٥ص، ٢]. والمأكلسكن والمملبسال
السير والغرق والصعق  حوادث ظهورفيلاحظ . تاء مابين أشهر الصيف والشختلف وتباين تتالتيالحوادث و 
 في فصل الصيف التي تؤدي الى رفع درجة الحرارة درجات اع ارتفإنإذ. الكهربائي خلال أشهر الصيف
  . السياراتاطارات يؤدي الى انفجار بعض مما في تبليط الطرق والشوارع المستعملةحرارة المواد 
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   لناحية القاسمريةالحدود الادا(١ )خريطة
  
  
وذلك من خلال ، ق الحرحوادث تظهر، ة بانخفاض درجات الحرارتميز فصل الشتاء الذي يي فأما
 البيئة عنصر من عناصر أهم المناخ أن الجغرافيين يعتقد الكثير من لذا .المختلفة التدفئة وسائل استعمال
  .[٠٣ص، ٣].متقدمة أم بدائية أكانت التي تؤثر في الانسان ونشاطه في مناطق العالم جميعها سواء الطبيعية
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 ترتبط كثير من ذإ، ونشاطهنسان صحة الإفي اثر مباشراليومية المناخية وظروف الطقس للحالة إن    إذ 
 الشتاء تختلف عن مراضفأ. أخرإلى من فصل المناخية الظروف ير بتغ وثيقاً ارتباطاًاليومية مراضالإ
 الحرارة درجة أن مما يعني الباردة بالمناطق أخرى والحارة طق بالمناة خاصأمراض الصيف فهنالك أمراض
  مهماًاملاً عالمناخية دراسة الخصائص وتعد ،[١١ص، ٤]. تأثيراً في الوفياتالمناخية العناصر أكثر من دتع
  عاملاًأكانت سواء الدراسة في منطقة وفياتمؤثرة على نسبة ال الالطبيعية  مل في مقدمة العواي تأتلأنَها
 تثيره  وكذلك الرياح ومالأمطار  واالحرارة غير مباشر من خلال عناصر المناخ لاسيما درجات أم مباشراً
 الصحراوي تقع ضمن المناخ [](ديمارتون) تصنيف كحسب الدراسة منطقة أن وبما .الترابيةمن العواصف 
  . كما يأتيان على حياة السكالمؤثرة أو تأثير العناصر المناخية ذات أهم نوضح وسوفالجاف 
  ة درجات الحرار-١
 ولباسه ومسكنه نسان على نشاط الإراً مباشيراً أحد عناصر المناخ البالغ الأهمية فهي تؤثر تأثتعد
.  والرطوبة النسبيةالتبخرو. الرياحو.  الجويطالضغ:  عناصر المناخ مثلأكثركما تؤثر على . وغذائه
 من لأرض على سطح اها تتحكم الحرارة في توزيع الكائنات الحية ومظاهرها جمعيكما[ ١٧ص ،٥].لتكاثفوا
 فصل  يتصف مناخ العراق بوجود فصلين رئيسين هما[٨٩ص ،٦].خلال الارتفاع والانخفاض في معدلاتها
 موقع منطقة أنو، (الخريف والربيع:) هماينوكذلك الفصلين الانتقالي، (البارد)الشتاء فصلو( الحار)الصيف
 بين  كبير تمثلت بوجود تفاوتًحرارية ئص الصحراوي الجاف فرض عليها خصاالمناخ الإقليم ضمن الدراسة
 العظمى الحرارة لدرجة الشهري المعدل أن نجد( ١ )والشكل( ١)فمن خلال جدول فصلي الصيف والشتاء 
 الشهري والمعدل ،الترتيب على( م٣,٣٤ و٧,٢٤و ٤,١٤)هو( واب وتموز حزيران )الصيف أشهر خلال
 على( م٩,٩١ و ٥,٦١ و١,٨١)هو( وشباط الثاني وكانون الأول كانون )الشتاء لأشهر العظمى الحرارة لدرجة
 حتى وتستمر نيسان شهر من ابتداء بالارتفاع تبدأ إذ( م١٣)هو الحرارة لدرجة السنوي المعدل وأن.  الترتيب
 شهر خلال( م٧,٠١ )هو معدل أقل بينما .(م٦,٤٣ )تموز شهر خلال لها معدل أعلى وصل إذ أيلول شهر
  .الثاني كانون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                             
 الحرارةمتوسط ÷ ( ملم )للأمطارالمعدل السنوي = معامل الجفاف: الأتية المعادلة هو مصنف مناخي وقام بصياغة تونديمار( )
 المجيد عبد وقصي لراويينظر عادل سعيد ا، ( درجات٥) اقل من ويعني( ٦,٣= )٠١( +١,٧١)÷ (٦,٧٩)وهي ٠١+السنوي
 .  ٦١١ص، ٠٩٩١، بغداد ، جامعة بغداد، لتطبيقيالمناخ ا، السامرائي
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  للمدة الحلة الصغرى والعظمى الشهري والمدى الحراري الشهري لمحطة الحرارةمعدل درجة ( ١ )جدول
  (٩٠٠٢-٥٩٩١)
 ° مىالصغر الحرارة درجة معدل الاشهر
 الحرارة درجة معدل
 °العظمى م
 الحرارة درجة معدل
 °الشهري م
 الحراري المدى
 ° مريالشه
 ٥,١١ ٧,٠١ ٥,٦١ ٠,٥  الثانيكانون
 ٥,٣١ ١,٣١ ٩,٩١ ٤,٦ شباط
 ٣,٤١ ٨,٧١ ٠,٥٢ ٧,٠١ اذار
 ٧,٤١ ٥,٣٢ ٨,٠٣ ٣,٦١ نيسان
 ٧,٥١ ٣,٩٢ ٢,٧٣ ٥,١٢ مايس
 ٥,٦١ ٠,٣٣ ٤,١٤ ٩,٤٢ حزيران
 ٢,٦١ ٦,٤٣ ٧,٢٤ ٥,٦٢ تموز
 ٨,٦١ ٩,٤٣ ٣,٣٤ ٥,٦٢ اب
 ٩,٦١ ٢,١٣ ٧,٩٣ ٨,٢٢ ايلول
 ٤,٥١ ١,٦٢ ٨,٣٣ ٤,٨١  الاولتشرين
 ٣,٣١ ٠,٨١ ٧,٤٢ ٤,١١  الثانيتشرين
 ٢,١١ ٥,٢١ ١,٨١ ٩,٦  الاولكانون
 ٦,٤١ ٧,٣٢ ٠,١٣ ٤,٦١  السنويالمعدل
 اما.رة غير منشوبيانات الحلة، محطة ، المناخقسم زلزالي، الجوية والرصد الللأنواء العامة أة على الهياعتماداً الباحث:المصدر
 الثاني  الأول وكانونكانون) الشتاءأشهر خلال لها معدل أقل سجلت وقد( م٤,٦١ )بلغت فقد الصغرى الحرارة درجة لالسنوي معدل
 لى بلغ عإذ( وابتموز وحزيران) خلال اشهر الصيف ا معدل لهأعلى  كانرتيبعلى الت( م٤,٦ ،٥ ،٩,٦ )  بلغتإذ، (وشباط
 ذلك في السبب ويرجع ،مرتفع وهو( م٦,٤١) الدراسةلمنطقة السنوي الحراري المدى بلغ فيما(. ٥,٦٢ ،٥,٦٢. ٩,٤٢ )رتيبالت
 د نجلذا. الكثيف النباتي الغطاء من وخالية البحرية المؤثرات  تقع في المنطقة الوسطى من العراق البعيدة عنالدراسة  منطقةلكون
  .الوفاة الفصول وان هذه الامراض تكون سبب في ن بيا مابين السنين ومللإنسان الامراض تباينت في اصابتها أن
  
 عن تختلف بذلك وهي ،الأرض لسطح الموازية للهواء الأفقية الحركة أنَها على بالرياح يقصد : الرياح-٢
 أن[ ٦٠١ص، ٧]هابطة، أوتيارات صاعدة تيارات بشكل تكون التي الإنكباسية  الحركةأو التصاعدية الحركة
 رياح صفات الكحسب .العلاقة مع صحة الانسان وتختلف هذه قتها خلال علان ماَ واضحلأثراًللرياح 
 بينما تؤدي اب والاعصالنفس والهدوء وراحة الراحة لى ع مساعداً عاملاًطق بعض المنافتكون .سرعتهاو
  . حدوث  الوفياتإلى انتشارها والتي تؤدي أو الأمراض الى ظهور بعض خربعض المناطق الأ
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   الحراره العظمى والصغرى والمدى الحراريدرجات (١ )الشكل
  ا
  (. ١)جدول بيانات على اعتماداً الباحث : المصدر
       
 الهواء أن إذ ،والأوبئة مراض في نقل العديد من مسببات الأمهماً  عاملاًالرياح ن أثبتت الدراسات ألقد
 أن ة، سليأخرى إلى موبوءة سليم ومن منطقه أخر إلى من شخص مصاب ى في انتقال العدوائل الوسأحديعد 
 في الجروح الخدوش وث حدوإلى والغبار والاملاح فتؤدي الأتربة ذرات قلالرياح عند اشتدادها تقوم بن
 وتصل الى التنفسية تدخل المجاري الدقيقة رات وفي العيون وان  بعض هذه الجزئيات والذالتنفسيةالمجاري 
 ويعد مرض الربو حيان الأأكثر وتسبب الوفاة في للإنسان ة خطرأمراضاً تنتقل الى الدم فتسبب وقد لرئتينا
 حال شأ التي تنوالغبارية الترابية به مع زيادة تكرار العواصف الإصابة الذي تزداد حالات مراض الأهممن أ
 كباقي المناطق الوسطى الدراسة قة وتمتاز منط،[٢٢ص،٨].ةاشتداد سرعة الرياح لاسيما في البيئات الجاف
 ي في الحزام شبه المدارالعراق لوقوع ذلك وسنة، للرياح على مدار المنخفضة ة في العراق بسرعوالجنوبية
 رياح هبوب على يساعدان  لاان الضغط العالي شتاء والمنخفض الحراري الصيفي اللذتأثيرالواقع تحت 
 رياح للوأن[ ٩٥ص، ٩]،ة باستثناء بعض الحالات التي تحدث في اضطرابات ومنخفضات جويةشديدة السرع
 ما ولاسيلأتربة السلبي بنقل الغبار واأم الانسان سواء في دورها الايجابي بنقل حبيبات اللقاح حة على صأثراً
 تلك من نون السن الذين يعاكبار لاسيما والرئوي وي القصبربو الأمراضلدى الاشخاص الذين يعانون من 
 أن لنا يتضح( ٢ )والشكل( ٢) خلال معطيات جدول ومن ،حيان الوفاة في بعض الاهمالأمراض فقد تسبب ل
من نسبة %( ٨,١٤) وتشكل نسبة ة والشمالية الغربية هي الرياح الشمالية في منطقة الدراسةالرياح السائد
 من اقليم الهضاب والجبال في ارمينيا ة وتعمل هذه الرياح القادمة، في منطقة الدراسةالاتجاهات السائد
 نها في فصل الشتاء لكوهبوبها  عند استمرارة الحراررجات خفض دلىوالاناضول باتجاه وادي الرافدين ع
  .[٢٠١ص ،٠١ ] في فصل الصيفة جافوحارة ،أعلى من عروض ةقادم
  
   الرياح والسكون في منطقة الدراسةلاتجاهات المئوية النسبة( ٢ )جدول
 شرقية ةشرقي شمالية شمالية اهالاتج
 جنوبية
 جنوبية ةشرقي
 جنوبية
 غربية ةغربي
 شمالية
 ةغربي
 سكون
 الهواء
 ٣,٦١ ٤,٥٢ ٥,٩١ ٢,٢ ٤,٣ ٨,٧ ٦,٥ ٤,٣ ٤,٦١ النسبةالمئویة
   .شورة غير منبيانات الحلة، محطة ، المناخقسم ، والرصد الزلزاليوية للأنواء الجالعامة الهيأة: المصدر
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  الدراسة في منطقة الرياح المئوية لاتجاه النسبة(٢)شكل
  
  (٢)جدول بيانات على الباحث اعتماد:المصدر
  
 اما الشتاء في فصل ة رطبةوهي رياح دافئ%( ٢,١١) نسبة ة الشرقيوبية والجنالجنوبية  الرياحتشكل
من الرياح %( ٩) بنسبة ة الشرقيلية والشماة الرياح الشرقيوتسهم ورطبة، ةفي فصل الصيف فتكون حار
 الغربية ة وكذلك تسهم الرياح الجنوبية الحراررجات دفي نخفاض احبهاوالتي تهب في فصل الشتاء ويصا
 عند هبوبها في فصل الصيف ويطلق عليها الناس ة ومغبرارة وهي رياح حرياحمن ال%( ٢,٢) بنسبة ةالمغبر
  .(السموم )احيانا
وقد تباين هذا المعدل خلال ( ثا\م٥,١)ة فقد بلغ معدلها خلال السنة  سرعة الرياح في منطقة الدراسأما
( واب وتموز وحزيران ومايس ونيسان آذار )شهر خلال الرياح سرعة معدل أن نلاحظ إذ( ٣)الأشهر جدول 
 معدل إن إذ ثا على الترتيب،/م (٨,١، ٥,٢، ٢,٢، ٩,١، ٩,١، ١,٢) بلغتإذ السنوي المعدل من أعلى يكون
 تأخذ ثم ،الرياح لسرعة معدل أعلى يبلغ إذ( تموز)شهر ولاسيما الصيف موسم خلال يزداد الرياح سرعة
   .شباط وحتى أيلول شهر من ابتداء السنوي المعدل عن بالانخفاض الشهرية المعدلات
 حمولتها  وشدتها ومقاديرالترابية وتؤثر الرياح وسرعتها واتجاهها ومدة هبوبها في تحديد العواصف 
 بالموقع متمثلة حدوثها على عدة عن عوامل مساعدة ة ناتجالدراسة في منطقة الترابية والعواصف ،التربةمن 
 مما ساعد على سهولة  وانعدامها صيفاًشتاء الهاطلة مطاربسبب قلة الأ،  النباتيالغطاء قلة وللمنطقةالجغرافي 
   واشتداد سرعتهاالسطحية الرياح حركة
  (٩٠٠٢-٥٩٩١) للمده الدراسةالرياح في منطقة  سرعة معدل( ٣ )جدول
 كانون الاشهر
 الثاني
 تشرين أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط
 الاول
 تشرين
 الثاني
 كانون
 الاول
 المعدل
 السنوي
 معدل
سرعة 
الرياح  
 (ثا/م)
 ٥,١ ١,١ ٠,١ ١,٠ ٤,١ ٨,١ ٥,٢ ٢,٢ ٩,١ ٩,١ ١,٢ ٧,١ ١,٢
  .ه غير منشوربيانات ة،محطة الحل.قسم المناخ . زلزالي الرصد للأنواء الجوية والة العامأة على الهياعتماداًالباحث :المصدر
  
 الربيع والصيف وينخفض صلي وتشتد في فلسنة امدار على الدراسة منطقة حدوثها في ويتكرر
 صورة واضحة عن مقدار ما عطي الرياح تسرع وأن [٧٢١ص ،١١]. والشتاءلخريفتكرارها في فصلي ا
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تحمله من كميات الأتربة والرمال والغبار التي تشكل احد أسباب تلوث الهواء في منطقة الدراسة في حين 
 ث الرياح حدوكة بحرطويرتب.  آخرإلى من مكان الهواء ملوثات ل به من نققوم ما تاًيعكس اتجاه الرياح دور
ظواهر مناخية تكون معرفتها ذات أهمية بالغة لارتباطها بصحة السكان ووفياتهم ومن هذه الظواهر 
 تكرارها مرات و عدد حدوثها أن إذ.  والغبار العالقتصاعد المغبار حالات الوثالعواصف الغبارية وحد
 من ضيق وصعوبة في التنفس الذي يؤدي الى صاحبه الحساسية والربو وما ياض أمرمنيسبب حالات 
  . السن المصابين بأمراض الجهاز التنفسيبار بالنسبة لكيماالاختناق ومن ثم الوفاة لاس
    الامطار- ٣
 والأبخرة الجوية كالغازات ت من الملوثاواء أهم العوامل التي تؤدي إلى تنقية الهمن طار الأمعد ت
 يؤدي تساقط الأمطار وقد . فيه وتساقطها مع الامطارالعالقة الصلبةلوثات والدخان والغبار وغيرها من الم
 بسبب ما  انزلاقاًأكثر تصبح الطرق إذ الممطرة جواء بعض المركبات للانزلاق في الأعرض إلى تحياناًأ
 وذرات الغبار وبقايا مخلفات زيوت المحركات وكل ذلك يساعد على الأتربة سطحها من بقايا ىتجمع عل
 تبدأ مدة سقوط إذ [٣١٢ص، ٢١] وارتفاع نسبة الوفياتدث نسبة الحوايزيدمن الذي مرومة سطح التبليط الأنع
 في شهر تشرين ويبدأ في منتصف الخريف توسطة المالجوية في العراق عند وصول المخفضات مطارالأ
 الامطار في نهاية شهر مايس وذلك سم مووينتهي [٥٤ص ،٣١ ]. ايارر بالتساقط حتى شهويستمر ولالأ
 ونها بكالعراق في لأمطار اوتتميز [٤ص ،٤١].شمالا (٠١-٥) عرض دائرة الى القطبية الجبهة تراجعل
 تمر على ي التالحارة الجوية عدد المخفضات إلى ويرجع سبب ذلك لأخرى ة في كميتها من سنمتذبذبة
 منطقة الدراسة بضمنها المناخ الصحراوي الذي يسود معظم مساحة العراق تأثيرات بسبب وكذلك .العراق
  . تتميز بقلة التساقط المطريوالذي
 أشهر ترتفع في الدراسة في منطقة مطار الأتساقط نسبة أنيتضح لنا ( ٤ )ول خلال معطيات جدمن و
من المجموع %( ٠٥)ل نسبهعلى التوالي وتشك(٧,٤١- ٥١-٣,٣٢)الشتاء كانون الاول وكانون الثاني وشباط 
 ولكن (٢,٨) من نسبة المعدل السنوي البالغ أعلى  معدلات التساقط في هذه الأشهر أنحظ ونلاللأمطار كليال
 حزيران وتموز أشهر لاسيما مطار مستويات لمعدلات تساقط الاأدنى تكون إذ اشهر الصيف ييحدث العكس ف
 يكون بشكل مباشر بما على معدلات الوفيات رراً تأثيلأمطارل على التوالي ولاشك أن( ٠- ٠-١,٠)واب وتمثل
 في الحد من العواصف الغبارية وتنقية الهواء من الغبار وما لذلك من اً دورلأمطارفال. ر مباشغيرأو 
 في اً دوريف في الصقط لانعدام التسافإنوكذلك . أنعكاسات ايجابية على المصابين بأمراض الجهاز التنفسي
  .سان السلبية على الانثارهاحدوث العواصف الغبارية والغبار المتصاعد وأ
  (٩٠٠٢-٥٩٩١ )للمدة (ملم) في محطة الحلة ية والسنوالشهرية  الامطار المتساقطةكمية( ٤ )جدول
 كانون الاشهر
 ثانيال
 تشرين أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط
 الاول
 تشرين
 الثاني
 كانون
 الاول
 المعدل
 السنوي
 الأمطار معدل
 (ملم) تساقطالم
 ٧,٨٩ ٣,٣٢ ٢,٤١ ٧,٣ ١,٠ - - ١,٠ ٤,٢ ٢١ ٢,٣١ ٧,٤١ ٥١
  .منشورة  غيربيانات ة، الحلمحطة ،  المناخقسم ، الزلزاليرصد والة الجويللانواء ة العامأة على الهياعتماداً ثالباح :المصدر
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 عن  يسقط خلال فصلي الشتاء والربيع فضلاًإذ ، فصليه بأنالدراسة في منطقة طار الامتساقط يتميز
 فالعراق اً كبيرأثراً تساقطها واوقات ةالمتساقط مطار لتفاوت  كميات الأوأن ، وقلة كمياتهاقوطهعدم انتظام س
 جهاته أقصىفي ( ملم٠٠٠١) الجبيلة ويتجاوز المنطقة في ملم سنوياً٠٠٤  عنلايقل يستلم من المطر ما
 الدراسة نطقة مأما [٤٧ص ،٤١ ]. انحاء العراققية في بملم( ٠٠٤-٠٠١) تتراوح بين ينما الشرقية بالشمالية
 المناخ الصحراوي الجاف ضمن واقعة بعدها( ملم٠٠٢ – ٠٠١) تستقبل كميات من المطر تتراوح بين افأنه
  . سلباً على حياة السكان فيهانعكسوهذا ا
 حتى رتفاعبالا أ ولكن بكميات قليله وتبدأيلول من شهر أ يبدمطار سقوط الأأن( ٤) خلال الجدول ومن
 بالتناقص حتى ة الكميتأخذ ذلك وبعد ، مطراًة السنأشهر أكثر والثاني وهي ول في كانون الأأقصاهاتصل 
 بين عدد الوفيات وحالة الجو فالكثير ة الى وجود صله وثيقالعلمية الصيف دلت الاحصاءات أشهرتنعدم في 
 انخفاض  على صحة الانسان هوتأثيراً الجوية فاكثر الظواهر عينه لظروف جويه منتاجمن الامراض هي 
 وحدوث عواصف ة عالية جوية وهطول الامطار وكذلك رطوبة مرتفعة بحراررافقالضغط الجوي المت
 تزداد نسبة إذ والجهاز التنفسي قلب البأمراض لدى الاشخاص المصابين أكثر  وهذا يبرز واضحاًهغباري
والتطرف ،  الشمسيشعاع بارتفاع نسبة الإالدراسةخ منطقة  مناويتصف [٠٢١- ٩١١ص ،٥١].الوفيات بينهم
، العاليةوبكميات التبخر ،  وجفافهصيف فصل الوبطول، مطاروقلة سقوط الأ، الحرارةالكبير في درجات 
 حرارة درجات رتفاع يتزامن مع اأن أحيانا يحصل في فصل الصيف ولكن. وبقصر فصل الشتاء واعتداله 
 نسان ذلك شعور الإأثر الشرقية وينعدم على الجنوبية الجوية بتأثير الرياح رطوبةالالهواء ارتفاع نسبة 
  .[٢٢ص، ٦١].بالراحة
  النسبية  الرطوبة– ٤
 بخار الماء الذي يستطيع إلى في الهواء  الموجود فعلاًماء نسبة بخار الأنَها النسبية بالرطوبة تعرف
 خرى النسبية تتأثر بعناصر المناخ اٌلأالرطوبة أن و .[٦٤١ص،٧١].معينه ة حرارجة على دراستيعابهلهواء 
 ة ذات علاقأنهاو.  الحرارةدرجات تباين ع مكانياً وزمانياً متتباين الرطوبة أن إذ الحرارة درجات أهمهاو
 الباردة النسبية تزداد في الاشهر الرطوبة ان ضحيت( ٥) خلال معطيات جدول ن فمالحرارة مع درجه ةعكسي
على التوالي ( ١٦ – ٢٧ -٠٧ )شباط الشتاء كانون الاول وكانون الثاني وأشهر نسبه لها في أعلى بلغت إذ
 الأمطار وتساقط الحرارةويعود ذلك الى انخفاض درجات ( ٨,٣٤) من المعدل السنوي البالغ أعلى بلغت أنَهاو
 من ابتداءاً ريجيا تدضبالانخفا بدأولكنها ت. الشمالية من المناطق ة باردة قادمهوائية لوتعرض المنطقة لكت
 بلغت معدلاتها إذ وآب تموز ويران الصيف وهي حزهر سجلت أقل معدلات لها في اشأنَها إذشهر اذار 
 وارتفاع سرعة الحرارة تساقط الامطار وارتفاع درجات دم ذلك لععودوي،  التواليىعل(٧٢ -٤٢ -٣٢)
 في الارتفاع الرطوبة بدأت في ت معدلاومن الملاحظ أن. الرطب الهواء ةالرياح التي تساعد على ازاح
 الرطوبة نسبة رتفاع اوأن (٤ )شكل ، التدريجي خلال أشهر الصيفالانخفاضالأشهر الأولى من السنة ثم 
 تسبب الزائدة الرطوبة أن تشقق الجلد والشفاه كما ب يسباف فالجفسان لها تأثير على صحة الاناوانخفاضه
 ض الامراتكاثر لمعيشة والمناسبة تهيء الظروف أنَها كما ،الحرارة مع درجات ترانهاعند اق يالطفح الجلد
  . في الوفاهاًالتي تكون سبب
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  (٩٠٠٢-٥٩٩١ )ة للمدالدراسة لمنطقة النسبية الرطوبةمعدلات (٥ )جدول
 كانون الاشهر
 الثاني
 تشرين أيلول آب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط
 الاول
 تشرين
 الثاني
 كانون
 الاول
 المعدل
 السنوي
 الرطوبة معدلات
 النسبية 
 ٨,٣٤ ٠٧ ٩٥ ١٤ ٩٢ ٧٢ ٤٢ ٣٢ ٠٣ ١٤ ٨٤ ١٦ ٢٧
  .منشورة  غيربيانات ة، الحلمحطة ،  المناخقسم ، والرصد الزلزالية للأنواء الجوية العامأة على الهياعتماداالباحث  :المصدر
  
  
  (.٥)ل على بيانات جدواالباحث اعتماد: المصدر
  (٩٠٠٢-٥٩٩١) للمده الدراسة للرطوبة النسبية لمنطقة الشهريةالمعدلات (٣)شكل
  
  ة الدراسلمنطقة ة السكانيالخصائص: ثانياً
 في والدراسة في كونها تتناول بالبحث الأهمية من  كبيراً       تكتسب دراسة خصائص السكان قدراً
 لهذه ولاشك أن،  السكانوانشطة الكثافة والتوزيع عن فضلاً، وتركبيهم بنمو السكان تمثلموضوعات ت
  :لآتي على النحو االدراسة ة لمنطقالسكانية علاقة بالوفيات وعليه يمكن دراسة مختلف الخصائص صالخصائ
 : السكاننمو -١
 عن الفعاليات ناتجة المستمرة الالحركة أنه بلسكان يعرف نمو امنها عدة لنمو السكان وفاهيم مهنالك
 يصطلح والتي ،تناقص وتمثل عامل الوالوفيات، يد تزامل عال وتمثَدات الولاوهي ، معينهمدةالحياتية خلال 
 عاملفضلاً عن ، ة سلبية تناقصهم زيادد يعبل ، فحسبن تزايد السكاتعني وهي لالطبيعية االزيادةعليها 
 ،٨١ ]، عامل تناقصمغادرة الوالهجرةة عامل تزايد  الوافدفالهجرة وتأثيره بالتزايد او التناقص ةالهجر
  [.٣٤١ص
 النقصان في حجم السكان بين تاريخين معلومين بسبب الفرق بين حجم المواليد أو الزيادة أنَه بويعرف
 نمو يخضع .[٤ص ،٩١أخرى والمغادرة من جهة الوافدة بنوعيها الهجرة ومن ،جهةوحجم الوفيات من 
 عن المسؤولة وحدها هي الطبيعية الزيادة أن ويلاحظ،والهجرة،  الطبيعيةالزيادة هما ئيسينالسكان لعاملين ر
 اعدادهم في نقص تفأنها من اعداد السكان في مكان ما زيد فهي بقدر ما تالهجرة أما ،نمو سكان العالم  ككل
 لتبيان معدلات المواليد والوفيات في نظراً، لطبيعية االزيادة في معدلات ختلف بلدان العالم توأن ،أخرمكان 
 معدلات ولو اتفقت الحتى ،من الطبيعية بمرور الزالزيادة أي بلد او مجتمع تتغير فيه معدلات وان ،منهاكل 
 قد مجتمع كل والوسائل التي وصل اليها لمعدلات المدى الزمني ومراحل التغيير في اأن ففي عدد ممكن حالياً
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 بين المواليد  لقد شكل النمو السكاني على مستوى العالم توازناً[٣٦-٥٣ص،٠٢]خر،تختلف عن المجتمع الأ
يعد . [٥٤١ص ،١٢]. والنمو الطبيعيالهجرة النمو السكاني في الاقاليم  بعامل صافي يتأثروالوفيات في حين 
 الصورة فهو آخروبمعنى ، ة جميعها الطبيعية والبشريالجغرافية التي تعكس العناصر المرآةنمو السكان 
 نمو ويعد[ ١٨٢ص ،٢٢]الرئيسة، هذه العناصر أحد الإنسان ومختلفة الالبيئةالنهائية للتفاعل بين عناصر 
 يتصف اني السكفالمجتمع ،ة الاعتبار في الدراسات السكانينظر ان تؤخذ بب التي يجوضوعاتالسكان من الم
 وهي ة تتمثل بالفعاليات الحياتية الطبيعوهذه ،ان التزايد والتناقص العددي للسكبببس،بطبيعة دائمة التغير 
 في حجم ة يمكن معرفة التغيرات الحاصلة العناصر الثلاثه هذةومن خلال دراس( الولادات والوفيات والهجرة)
 خلال%( ٥٠,٠) نمو السكان في العالم لم يتجاوز نإ. [١ص ،٣٢].السكان وتوزيعهم وكثافتهم وتطورهم
 لاجتماعية واالاقتصاديةونتيجة لتحسن الظروف ، عشرين هذا حتى مطلع القرن الواستمر (٨١-٧١)القرنين 
 كبير وبقيت كل معدلات الوفيات بشانخفضت ، الصحيةوالعناية والتقدم الطبي ة المعيشتوى مستفاعوار
 م في عالنمو معدل لأعلى أن تسارع معدلات النمو السكاني وإلى أدى مما مرتفعة المواليد تمعدلا
  [٨٥١-٧٥١ص ،٣١]. في العالمالرئيسة النمو السكاني بشكل بين البلدان وتباين ،%(٢)وهو٥٧٩١
فقد بلغ ، الماضية ة في الستين سنما لاسيي السكانو في النمة كبيرة شهد زيافقد للعراق بالنسبة أما
 في عام ة نسممليون( ٤٨٦,٧١٠,٢٢ )إلى عددهم ووصل ،٧٤٩١ ام نسمة عمليون( ٥) العراق بحدود كانس
 وفق معادلة على%( ٣) نمووبمعدل [٨ص ،٠١]،٠١٠٢ في عام ة نسممليون( ٢٣) حوالي إلىو٧٩٩١
 سكانياً اً من حيث معدلات النمو فقد شهدت نموة فقد مرت بمراحل مختلفالدراسة قة لمنطبالنسبة ،أماالنمو
 سكان منطقة الدراسة شهد تغير في معدلات أن تبين( ٥) خلال جدولنفم، ة السابقالحقبات خلال متزايداً
 قد ة المدروسة عدد سكان المنطقوان ،رحله لطبيعة وخصائص كل موذلك تبعاً( ٩٠٠٢- ٧٩٩١ )ةنموهم للمد
 %(٣) نمو  وبمعدل٩٠٠٢في عام ( ٤٩٢٩٠١) العدد ليصل الى ازداد إذ( ٧٩٩١)في عام ( ٦٠٣٤٦)بلغ 
  . الحصر والترقيمائج نتكحسب
  (٩٠٠٢ – ٧٩٩١) القاسم للمدة يةمعدلات النمو في ناح( ٥ )جدول
  السنة  القاسمناحية
  النمومعدل الزيادة  السكانعدد 
 - - ٦٠٣٤٦ ٧٩٩١
 %٩،٢ ٨٨٩٤٤ ٤٩٢٩٠١ ٩٠٠٢
   
 عن تحسن  فضلاً،  عودة المهاجرين من خارج البلدلى إان الرئيس إلى زيادة عدد السكبب السويعزى
 زيادة قدرة السكان على الحصول على إلى  مقارنة بالسنوات السابقة أدى ذلككانالمستوى المعيشي للس
  .لخدمات صحية أفض
  : السكانحجم -٢
 وطموحات اديةالم بين الموارد المقارنةوكذلك ، خر بالمجتمعات الأللمقارنة  السكان مجالاًجم حيعد
 جم حأن تؤكد تزال لأاحثين العامة للبالنظرة أنلذلك ف،  الاعتماد على الذاتيادةوز، التنميةالسكان في تحقيق 
 من دون التنميةوتحقيق ، المادية ت للخيرالأمثل على الاستغلال ا قادراً حاسماً يعد عاملاًمثلالسكان الأ
عناصر : الاولى، ين تعني البحث في ناحيتكان حجم الستغير دراسة  إذ أن[٦ص،٤١].خرينالاعتماد على الآ
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  [٧٨١ص، ٥١]. الطبيعية والهجرةالزيادة التغير فتدخل في باب صراما عنا، تغير اسباب الوالثانية،التغيير
فقد ، ٩٠٠٢ تقديرات إلى٧٩٩١ ما بين اخر تعداد رسمي في عام الدراسة حجم السكان في منطقة ن تبايوأن
من سكان العراق %( ١,٠)من سكان محافظة بابل و%( ٢)وبنسبة ( ٦٠٣٤٦)٧٩٩١دد سكانها في عام بلغ ع
 وبذلك تغيرت ٩٠٠٢نسمه في عام ( ٤٩٢٩٠١) سكانها د بينما بلغ عد،مليون نسمة( ٤٤٢٦٤٠٢٢ )البالغ
  .من سكان محافظة بابل %( ٦) بلغت يثنسبة ح
  كثافة السكان-٣
 ين فمن ب، السكان من الأوليات المهمة التي تشغل المخططين وصناع القرارفات كثان دراسة تبايتعد
 اطها بمعرفة الكثافة وتوقعات التغير في أنمداهما تتعلق إحتان هنالك مشكلتان رئيس، العديدةسكانيةالمشكلات ال
اغراضاً مهمة في  السكان تخدم كثافة عن ضلاً والثانية تتعلق بالكيفية التي يعيش بها السكان ف،المستقبلية
 ومقدار ازدحام ،دراسة التوزيع الجغرافي للسكان بوصفها مقياساً لدرجة هذا التوزيع على سطح الأرض
 في معرفة مدى انتشار السكان في د تفيفأنها السكانية لكثافة دراسة ان عن أفضلاً [٨١ص،٤]. بهالإقليما
 ت السكان يتوزعون على القاراأنف،  أخرىلىطقة إ من منة ودرجة كثافتهم وتباين هذه الكثافنارجاء المكا
 السكان وعلى قليلة شاسعة المساحة  دولة ومساحتها فنرى دولاًسكان وليس هناك تناسب بين لفةبنسب مخت
 عدة من الكثـافات لكل أنواعاً الباحثون استعمل وقد ، كبيرة من السكانأعدادالعكس دول بمساحات صغيرة و
 الباحثون في توزيع اعتاد[ ١٩ص ،٤٢].تاجية والإنراعية الكثافة العامة والزومنهـا وخصائصه تهمنها أهمي
 ة مساحية أي وحداو الناتج كم عدد السكان في الكيلومتر ليكون المساحة السكان على دد عيقسموا أن سكانال
 الكثافة أن حظ يلاالدراسة لمنطقة أما بالنسبة. [٣٣١ص، ٥٢].السكانية من الكثافات مختلفة نواعوهناك أ
( ٨١٣)هي ( ٧٩٩١) في عام عامة الالكثافة بلغت فقد( ٦ )جدول ،بتصاعد( ٩٠٠٢-٧٩٩١ )ة للمدفيهاالعامة 
نسمة في ( ٧٩) بنسبة ت زادأنهاأي ،٢نسمة في كم( ٥١٤)فبلغت ( ٩٠٠٢)ثم تزايدت في عام ،٢نسمة في كم
 راضي يدخل في حسابها الألأنها،ة حتمينتيجة مضلله ولاتعطي رقام الأهذه دوتع ،ساس عن سنة الأ٢كم
 عدل لارتفاع منتيجة السكان أعداد تزايد إلى الكثافة هذا التزايد المستمر في ودويع،المستعملة غير الصحراوية
  . الوفياتمعدل وانخفاض المواليد
  (٩٠٠٢-٧٩٩١ )سنوات القاسم للناحية العامة لسكان الكثافة(٦ )جدول
 ٩٠٠٢ ٧٩٩١ السنة
 ٥١٤ ٨١٣  كم\ العامة نسمة الكثافة
 في الزراعية الشعب ، لتكنولوجية اوالمعلومات للإحصاءالجهاز المركزي ، على وزارة التخطيطعتماد بالاباحثعمل ال :المصدر
  .قضاء القاسم
  
 : السكانتوزيع -٤
 العوامل أو العمليات ة ومعرفالمكانية الوحدات كحسب السكان هو دراسة توزيع السكان وزيع بتيقصد
 على ويعتمد [ ٠١ص ،٦٢]، هو عليهما على ع يكون نمط التوزيأن في أسهمت التي أو في التوزيع المؤثرة
 ن منتظمة بيبأنماط يتم لايع هذا التوزأن ة لتحليل التوزيع المكاني للسكان خاصالإحصائيةبعض الطرائق 
 قتصادية واطبيعة بمتغيرات يرتبط ، تركزاًأو كان  التباين في التوزيع تشتتاًأنف، المختلفةالمجتمعات 
 لا أنيجب، المكاني الشمولية لتوزيع السكان النظرة أن و[٣٣١ص ،٧٢].لآخر تختلف من مجتمع تماعيةواج
 بم يجب الالماانما ، السكانوزيع على تالتأثير في هم بأحد العوامل التي تسمرتبطةتكون مجرد حاله 
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 إن [ ٦٥٢ص ،٨٢]. التي تساهم في توزيعهاامل والتعرف على العوالظاهرة بتلك ميعها جالمرتبطة العواملب
 نلاحظ من خلال ذلك إذ كان انعكاسا لخبرة الإلأخرصورة توزيع سكان السهل الرسوبي وتباينهم من مكان 
   :هي  للتوزيعرئيسة انماط ة ثلاثيأخذ الدراسة في منطقة السكان توزيع أن
  : العدديالتوزيع-أ
 اعداد السكان الذين يتواجدون أو ة المختلفأقاليم هو حجم السكان في المناطق وددي يقصد بالتوزيع الع
 رتبهم لتمراعاة في ذلك الحيز من دون بها ر التي ينتشوالطريقة وقت معين وفي ، محدودةجغرافيةفي منطقه 
 هناك تباين واضح إنما وميعها جوالبلدان القارات  على بشكل متساويتوزعون  سكان العالم لاأن .ومستوياتهم
 أن[ ٥٠١ص ،٩٢]. الواحدالقطر أقاليم بين وحتى خر أإلى بلد ومن أخرى إلى ةلتوزيعهم العددي من قار
 ان المشاريع وذلك ، وتاريخيهنموية وتحضاريةالتباين في التوزيع الجغرافي لسكان العالم يعود الى عوامل 
 ،لسكاني طرق النقل والمواصلات تعد من عوامل الجذب اولاسيما ت والخدماورةقتصادية المتعددة والمتطالا
 قضاء القاسم بتغير التوزيع الجغرافي للسكان من ويتسم المتنوعة، ووفرة الموارد التربة وبة خصوكذلك
 بنمط توزيعي المنطقة تتميز إذ( ٩٠٠٢-٧٩٩١) من الدراسة مدة خلال لأخرى ومن سنه لأخرىمنطقه 
ويتوزع فيه السكان ،  السهلية تشكل معظم مساحتهفالأراضي ،خرى الأالفيضيلايختلف عن مناطق السهل 
 ويستفيدون من مياهها في حين الخصبة أراضيها يستغلون إذ، المتفرعة اول والجدنهار مع امتداد الأخطياً
 أثرت ذلك السبب في هذا التغيير الى عوامل قد ويرجع ،البعيدة في المناطق بعثريتغير النمط الخطي الى الم
ويوضح . أخرى بعد ة تأثيرها يزداد سنبدأ التي وة وعوامل بشريطبيعةولاتزال تؤثر وهي عادة عوامل 
 في القاسم ناحية سكان موع مجبلغ إذ (٩٠٠٢-٧٩٩١ )الدراسة مدة ل القاسم  خلاناحية سكان عدد( ٧)جدول
%( ١،١٣ )سبةوتشغل هذه المساحة ن، ٢كم( ١٩١)توزعون على مساحه قدرها  يةنسم(٦٠٣٤٦)٧٩٩١عام 
 الحصر ئج نتاكحسب٩٠٠٢ عام السكان في دد عع ارتفثم ،٢كم( ٣١٦)من مساحة قضاء القاسم البالغة 
  . نفسها المساحة  يتوزعون علىةنسم( ٤٩٢٩٠١ )ى ازداد ليصل الإذوالترقيم 
  التوزيع البيئي- ب
 بين الأرض والانسان طورة يعكس العلاقة المتإذ،  في الدراسات السكانيةارزة أهمية بالبيئي للتوزيع
 اأسسونظراً لتعدد ،  والديموغرافيةلاقتصاديةولما ينبع من هذا التوزيع من تباين في النواحي الاجتماعية وا
لسنة ( ٥٦١ )رقم قانون أدارة البلديات لعراق ابعفقد ات،  بين المناطق الحضرية والريفيةيزوالمعايير في التمي
 البلدية هي اساس الخدماتوتعد ،  خارج حدود البلديات مناطق ريفية إذ عد كل المناطق التي تقع٤٦٩١
 يسكنون خارج الحدود لذين يسكنون ضمن الحدود الادارية أما ان سكان الحضر السكان الذين إإذ، التصنيف
 اًنجد تباين( ٨) الاداري ومن خلال جدول لتوزيع على اعتماداوا، [٤٦ص ، ١٣] سكان ريففيعدون الادارية
فقد بلغ سكان الحضر ( ٩٠٠٢ - ٧٩٩١) السنوات لال القاسم بين الحضر والريف خاحية نسكانفي توزيع 
 نسمه( ٠٨٨٩١) بلغ فأما سكان الري، من مجموع السكان%( ٩٦) وبنسبة مهنس( ٦٢٤٤٤)٧٩٩١عام 
 المياه وانخفاض انتاجية حةشبسبب ،  بتجاه المدينةيف السكان من الرة ذلك الى هجرويعود ،%(١٣)وبنسبة 
بينما ،  المدينة للبحث عن مصادر العيشاه السكان للنزوح بتجضطر أماوعدم توفر مصادر العيش م، الارض
على العكس من السكان الريف الذي %( ١٦) بلغت نسبةنسمه و( ٣١٧٦٦) بلغ سكان الحضر ٩٠٠٢في عام 
 بين الحضر والريف وارتفاع نسبة لسكان ذلك التباين في نسبة اودويع، %(٩٣) وبنسبة سمهن( ١٨٥٢٤ )لغب
 بتجاه الريف للمدينة لعمرانيبسبب التوسع ا%( ٩٣) السكان الى مجموعمن %( ١٣)سان الريف من 
  . البلديةخدماتة  من الضوضاء والازدحامات وقلصللتخل
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  ٩٠٠٢ -٧٩٩١ لسنتي لبيئة اب لسكان ناحية القاسم حسبي النسزيعالتو( ٨ )جدول
 ٩٠٠٢ ٧٩٩١ المنطقة
 ناحية النسبة الريف النسبة الحضر النسبة الريف النسبة الحضر
 %٩٣ ١٨٥٢٤ %١٦ ٣١٧٦٦ %١٣ ٠٨٨٩١ %٩٦ ٦٢٤٤٤ القاسم
وتقديرات السكان لعام ، ٧٩٩١نتائج تعداد ، للاحصاءالجهاز المركزي ،  على بيانات وزارة التخطيطعتماداالباحث ا:المصدر
  .رة غيرمنشوبيانات ،دائرة احصاء الهاشمية،  بابلصاءمديرية اح،٩٠٠٢
  
  التوزيع المكاني والزماني للوفيات الخام: ثاني الالمبحث -٣
 المؤثرة والبشرية المكاني تبعاً لاختلاف خصائص المكان الطبيعية توزيعها أي ظاهرة تتباين في إن
 موقعاً غرافية ظاهرة جلكل وأن ، إلى أخرمكان يختلف من لوفيات معدل ا أنظولذلك نلاح، في تلك الظاهرة
  لذلك فأنالأرضولما كان السكان أحدى هذه الظاهرات الجغرافية التي ترتبط بسطح ، انمعيناً في المك
 لأي هو نقطة البداية التوزيع يعداستها ضمن المكان الذي تنتشر فيه يدخل في صميم عمل الجغرافي در
  .[٢٧١ص، ٠٣ ] سلوك أية ظاهره جغرافيةلفهم  لازمةدراسة جغرافية وخطوة 
 يقل معدل الوفيات في إذ في اختلاف مستوى الوفيات مهمة ظاهرة لريفية الحضرية ارق الفواوتُعد
 عن ناجمبسبب التناقص الواضح بينهما في المستوى الصحي ال، ية في الحضر عنه في الريفالدول النام
 الخام معدل الوفيات لغ بوقد ،بالألف( ٦,٤) معدل الوفيات الخام في العراق بلغ إذ، في المدنتشفيات المسركزت
 الوفيات  سبب ارتفاع معدلويعود ،بالألف (٣,٣) الريفية بلغ وبالمناطق ،بالألف (١,٥)في المناطق الحضرية 
 التي تحدث بسبب عمليات ث عن الحوادفضلاً والتفجيرات عنف الأعمال ارتفاع الىفي المناطق الحضرية 
 من خلال جدول ة بالنسبة لمنطقة الدراسأما .[٢٢ص ،١٣]. الريفيةبالمناطق السير مقارنة كةالخطف وحر
 عددوقد بلغ ، واليعلى الت( ١٥١ -٥٨١( )٥٠٠٢-٠٠٠٢)تي عدد الوفيات الخام المسجلة لسنلغفقد ب( ٩)
 مناطق الوفيات الخام في العددبينما بلغ ،  التواليعلى( ٤٦ - ٢٦ )الحضريةالوفيات الخام في المناطق 
  . التوالي من مجموع الوفياتعلى( ٧٨ -٣٢١ )الريفية
  (٥٠٠٢- ٠٠٠٢ )للمدة قاسم الخام في ناحية اللوفياتالتوزيع العددي والنسبي ل( ٩ )جدول
 السنة  الوفياتعدد
 النسبة الريف النسبة الحضر
 ٥،٦٦ ٣٢١ ٥،٣٣ ٢٦ ٠٠٠٢
 ٦،٧٥ ٧٨ ٤،٢٤ ٤٦ ٥٠٠٢
  .بيانات غير منشورة  ، لقاسممكاتب الوفيات في ناحية ا، دائرة صحة بابل  :المصدر
      
 دكما نج،  عنها في المناطق الحضريةتختلف ي في المناطق الريفية التمل العظروف لى ذلك إويعود
 كل ذلك اختلاف إلى نضيف  يمكن أنكما تسود في الحضر التي عن تلك تختلف الريف ي القيم السائدة فأن
 وقت الفراغ  ضاء التعليم وفي توزيع المتعلمين وكذلك مدى انتشار الترفيه وقشار في مدى انتلبيئتينمن ا
 ذي ذلك من العوامل  الغير النسل وتنظيم الاسرة وبط عن مدى انتشار وسائل ضفضلاً ،والخدمات الصحية
  . الحضرية في كل المجتمعاتالبيئات البيئات الريفية ومنتعمل مجتمعة على التأثير في نسبة الوفيات في كل 
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  (٩ )ل اعتماداً على بيانات جدوباحثال:المصدر
  (٥٠٠٢ -٠٠٠٢) للمدةالتوزيع العددي والنسبي للوفيات الخام في ناحية القاسم ( ٤ )شكل
  
 لتي اسباب حضارية فهناك العديد من الألوجيه بيواهرة الوفيات ظن بماأالزماني للتوزيع بالنسبة أما
لذا ،  زمانياًفياتالو تؤثر في تباين سباب هذه الأوأن،  والثقافيديلها علاقة بالمستوى الاجتماعي والاقتصا
 عن فضلاً،  وحساب معدلاتها السنويةحجمها في ناحية القاسم وتحديد فيات الزماني للووزيعتيجب معرفة ال
( ٠١) معطيات جدول ل يتضح من خلاذلك ن تتجه نحو الزيادة أم النقصان أي اتجاهها الزمني هل هفةمعر
 الاستقرار بالوفيات وخاصة في سنة عدم ما بين السنتين ويعود هذا التباين وزمانيٍا تتباين الوفيات حركة نأ
بسبب ،  العراقفيوكذلك تدني الصحية والنقص الواضح في الغذاء ،  في تسجيل البياناتالدقة عدم لى إ٠٠٠٢
 للشرب  والكهرباء والمياه الصالحةيمة الجائر وقلة المستلزمات الطبية والأدوية والخدمات التعلارالحص
 .وانتشار مختلف الأمراض وغيرها
 تحسين الوضع المعاشي لى في الريف يعود ذلك إولاسيما ٥٠٠٢ انخفاض عدد الوفيات في سنة ا   أم
 الطرق د النظام في العراق وحصولهم على الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية وتعبيتغيرلهم بسبب 
  .والمياه الصالحة للزراعة
   سم على الوفيات في ناحية القاالمؤثرة سبابالأ:  الثالثالمبحث
 الحياة وتطـوير بأمد تمين تساعد المه إنٌها إذ ، مهمة جدا مسألة بحسب السبب يات الوف أنماط دراسة إن
الجوانب المتعلقة بالصحة العامة وبمستوى الخدمات الصحية على وضع البرامج والخطط الكفيلة للحد من هذه 
 التي تحرم سباب الأ حجيم متوسط العمر وت إطالة إلى الخطط هذه معدل الوفيات و تقود نم فع التي تر لأسبابا
 مـدخلا هامـا لكونها أهمية كبيرة ذات ناحيةفضلا عن دراسة الوفيات على مستوى ، الأطفال من حق الحياة 
 هو الاخـتلاف فـي آخر هذا التباين إلى تباين ويقود،  حيث  الخصائص الطبيعية والبشرية التباين من لإظهار
   .[٢٧١ص،٢٣] وفاة الإلىالتي تقود (  والحوادثالأمراض)عمل الأسباب 
 الـسبب كحـسب  ، التوزيـع الجغرافـي للوفيـات اسة در من الوفيات لابد داد في اع اين التب ولمعرفة
ت حسب  اتضح هناك تباين في اعداد الوفيا إذ( ٥)والشكل ( ٠١)ومن معطيات جدول (  والحوادث مراضالأ)
حالـة وفـاة وبنـسبة ( ١٣١ )مراضبسبب الأ ( ٠٠٠٢) لسنة ات الوفي عددفقد بلغ ،  القاسم احية ن فيالسبب 
 وبنـسبة حالـة وفـاة ( ٤٥) بسبب الحوادث تبينما بلغ الوفيا ، (٥٨١) الوفيات البالغ مجموعمن %( ٨،٠٧)
 الوفيات بـسبب نسب ارتفع إذ( ٥٠٠٢ )نة في سذلك حدث العكس من ولكن، من مجموع الوفيات %( ٢،٩٢)
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 نم  ـ( %١،١٣ )نسبةحالة وفاة وب ( ٧٤) الوفيات بسبب الحوادث تفقد بلغ ( ٠٠٠٢) مقارنة مع سنة داثالحو
مـن %( ٩،٨٦)حالة وفاة وبنسبة ( ٤٠١)بينما بلغت الوفيات بسبب الامراض ، (١٥١)مجموع الوفيات البالغ 
  . نفسهللعاممجموع الوفيات 
  (٥٠٠٢ -٠٠٠٢ )للمدةعددي والنسبي للوفيات في ناحية القاسم حسب السبب التوزيع ال( ٠١ )جدول
  %النسبة الحوادث  %النسبة الامراض السنة
 ٢،٩٢ ٤٥ ٨،٠٧ ١٣١ ٠٠٠٢
 ١،١٣ ٧٤ ٩،٨٦ ٤٠١ ٥٠٠٢
   .رةبيانات غير منشو ، لقاسم الوفيات في ناحية اتسجيلدائرة صحة بابل ومكاتب  :المصدر
  
  
  (٠١ )دول على بيانات جالباحث اعتماداً : المصدر
  (٥٠٠٢-٠٠٠٢ )سنتي للوفيات في ناحية القاسم بسبب الامراض ليالتوزيع العددي والنسب( ٥ )شكل
  
 منطقة ن ما بين سنتي الدراسة إلى أمراض التباين في عدد الوفيات بسب الأا هذب  ويعود سب
 ذلك الى ارتفاع أدى والخدمات الصحية مما ئية الغذاد الموافي كبير تعاني من نقص ٠٠٠٢الدراسة في سنة 
 فقد انخفض عدد ٥٠٠٢بينما في سنة ،  بسبب الحوادثت الوفياعدد من رعدد الوفيات بسبب الأمراض أكث
 ةوذلك بسبب حصول منطقة الدراس، (٤٠١) فقد بلغت ٠٠٠٢ في سنة عليه هو عما بسبب الامراض لوفياتا
وذلك بسبب ( ٧٤) بسبب الحوادث التي بلغت يات ارتفعت اعدد الوفولكن، صحية الماتعلى العديد من الخد
 لديهم س يقودون المركبات وليص من الاشخالعديد يوجد اوكذلك الطرق رداءة اعدد المركبات وةزياد
 ظهر قد السبب والنوع في منطقة الدراسة فبحسب الوفيات أما بالنسبة لتوزيع. (اجازة سوق)ترخيص قيادة 
 وفيات الذكور على قتاذ تفو،  النوعبحسب اتهناك أختلاف في نسبة الوفي( ٢١) معطيات جدول لال خمن
، (٩،٠٦ -٨،٧٥) التوالي وبنسبة علىمن مجموع الوفيات ( ٢٩، ٧٠١)وفيات الاناث في السنتين فقد بلغت 
على التوالي من ( ١،٩٣– ٢،٢٤)حالة وفاة على التوالي وبنسبة ( ٩٥ – ٨٧)ناث  الاتبينما بلغت وفيا
  .مجموع الوفيات
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  (٥٠٠٢-٠٠٠٢) السبب والنوع لسنتي بحسبالتوزيع العددي والنسبي للوفيات في ناحية القاسم ( ١١ )جدول
 الاسباب ٥٠٠٢ ٠٠٠٠٢
 النسبة الاناث النسبة الذكور النسبة الاناث النسبة الذكور
 ٦،٦١ ٥٢ ٣،٢٥ ٩٧ ٤،١٣ ٨٥ ٥،٩٣ ٣٧ الامراض
 ٦،٠١ ٦١ ٥،٠٢ ١٣ ٦،٩ ٨١ ٥،٩١ ٦٣ الحوادث
 ٢،٧٢ ١٤ ٨،٢٧ ٠١١ ١٤ ٦٧ ٩٥ ٩٠١ المجموع
  .بيانات غير منشورة ،  ناحية القاسم في ومكاتب تسجيل الوفيات بل  دائرة صحة باالمصدر
  
 رة مما يزيد من كثاسم زيادة الاعتماد على الذكور في ميادين العمل في ناحية القلى سبب ذلك إويعود
 راة والحوادث المؤدية للوفاة  مقابل قلة حرة الممراض بالأصابتهم ذلك إلى كثرة اديحركتهم وتنقلهم مما يؤ
  .همايوجد هناك سببان رئيسان ، لومشاركتها في ميادين العم
  بسبب الامراضالوفيات-١
 مجال في يهتم فيها الجغرافي التي المهمة مور من الأتعد الامراض بحسب لتوزيع الوفيات بالنسبة أما 
 تمكن نٌها عن أفضلاً،  بالظروف البيئية السائدةرتباطها واوفاة للة الرئيسسبابدراسة الوفيات وهي من الأ
 بالصحة العامة ومستوى الخدمات الصحية المقدمقة للسكان من وضع قة والمهتمين بالجوانب المتعلالمسوؤلين
 سباب تعد الأمراض من أهم أإذ،  الاسباب التي ترفع معدل الوفيات للحد من تلكالكفيلة والخطط برامجال
 المؤدية للوفاة من سجلات الحيوية الأسباب الوفيات وبحسب اعدادالوفاة في منطقة الدراسة فقد تم جمع 
 أما.  الصحية في ناحية القاسمراكز والممستشفى في ت الوفاة في مكاتب تسجيل الولادات والوفياوشهادت
 بلغت نسبة الوفيات فقد النسبية في منطقة الدراسة همية الأبحسب المؤدية للوفاة مراضبالنسبة لتوزيع الأ
 في سنة ها نسابت بلغتبينما اتمن المجموع الكلي للوفي%( ٨،٠٧)،(٠٠٠٢) سنة في الأمراض بسبب
( ٦)والشكل البياني ( ٣١) خلال تحليل معطيات جدولنفم، كلي مجموع الوفيات المن %(٩،٨٦( )٥٠٠٢)
جاءت أمراض ، (٠٠٠٢) نوع المرض ففي سنة بحسب نسب الوفيات بسبب الأمراض متباينة يتضح أن
من أجمالي عدد %( ٩٢) بلغت ة على الوفيات وبنسبلتأثير والدم بالمرتبة الأولى من حيث ارانجهاز الدو
 غير وناسقة تبدو غير متعضاء تراكيب الأنسجة والأن أإلىويعود سبب ارتفاع نسبة هذه الأمراض ، الوفيات
 لى ذلك إببويعود س، ا وقوتهمرونتها عضلات القلب تفقد بعض من نمنسجمة مع بعضها بعض الأخر وأ
وتأتي بعدها .  اشعاعيةومواد ملوثات من وما خلفتة( ٠٩٩١) في سنة ق التحالف الدوالي على العراحرب
 بسبب فياتمن أجمالي الو%( ٧،٣٢) بلغت نسبة من حيث الأهمية وبلثانية بالمرتبة االسرطانية لامراضأ
من اجمالي الوفيات بسبب %( ٦،٠٢) بالمرتبة الثالثة وبنسبة خوخةبينما جاءت امراض الشي، الأمراض
 ولكنها نتيجة لنهاية ستقلة الوفيات بسبب امراض الشيخوخة لم تصنف على انها امراض من وأضالامرا
 امراض الشيخوخة من لى إثرسنة فأك٥٦ يرجعون سبب الوفيات التي تحصل بعمر اء الاطبأكثر وأن، العمر
 لسهولة خة شيخوأنه بيكتفون نٌما وأة المؤدي للوفاالرئيس السبب  عن المرض ومعرفةبحث التقصي والندو
بينما . لنسبية اهميتها ابحسب في نسب مختلفة ومتباينة فيما بينها كانت فقد مراضبينما بقيت الأ، التشيخص
 نوع الامراض اتضح ذلك من خلال بحسب نسب الوفيات بسبب الامراض ختلفتفقد ا( ٥٠٠٢)في سنة 
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 من( ٨،٧٢) وبنسبة لىمرتبة الاو باللدم جهاز الدوران واامراضفقد جاءت ( ٧)وشكل ( ٢١)معطيات جدول 
 . البيئي وقلة الخدمات الصحيةتلوثويعود ذلك الى ال، ياتاجمالي الوف
  (٠٠٠٢) بسبب الامراض في ناحية القاسم لسنة فيات العددي والنسبي للوتوزيعال( ٢١ )جدول
  %النسبة العدد الامراض
 ٩٢ ٨٣  جهاز الدوران والدمامراض
 ٦،٠٢ ٧٢  الشيخوخةامراض
 ٧،٣٢ ١٣ ة السرطانيالامراض
 ٨،٣ ٥ ي الجهاز العصبامراض
 ٦،٤ ٦ ي الجهاز التنفسامراض
 ١،٣ ٤ الجهازالبولي امراض
 ٣،٥ ٧ هضمي الجهاز الامراض
 ٣،٢ ٣ الصماء الغدد امراض
 ٥،١ ٢  ماحول الولادةامراض
 ١،٦ ٨  المعديةالامراض
 - -  الاخرىالامراض
 ٠٠١ ١٣١ المجموع
  .بيانات غير منشورة ،  تسجيل الوفيات في ناحية القاسم دائرة صحة بابل ومكاتب : المصدر
  
  
  
  (٢١) بيانات جدول ىعمل الباحث اعتمادا عل : المصدر
  ٠٠٠٢ نة القاسم لسحية الامراض في ناب والنسبي للوفيات بسبعدديالتوزيع ال( ٧ )شكل
  
وجاءت الامراض ، الوفيات جماليمن ا( ٢،٠٢ )ة وبنسبية الثانمرتبة امراض الشيخوخة بالجاءت بينما
على التوالي من اجمالي ( ٥،٢١-٣،٦١ )ة والرابعة وبنسبثةالسرطانية وامراض الجهاز التنفسي بالمرتبة الثال
  . اهميتها النسبية بحسب تباينت لتي امراض عن بقية الأفضلاً، الوفيات
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  (٥٠٠٢) العددي والنسبي للوفيات بسبب الامراض في ناحية القاسم لسنة لتوزيعا( ٣١ )دولج
  %النسبة العدد الامراض
 ٨،٧٢ ٩٢  والدمن جهاز الدوراامراض
 ٢،٠٢ ١٢ لشيخوخة اامراض
 ٣،٦١ ٧١  السرطانيةالامراض
 ٧،٧ ٨  الجهاز العصبيامراض
 ٥،٢١ ٣١ نفسي الجهاز التامراض
 ٩،١ ٢  الجهاز البوليامراض
 ٧،٦ ٧  الجهاز الهضميامراض
 - -  الغدد الصماءامراض
 ٩،٠ ١  ماحول الولادةامراض
 ٨،٣ ٤ ية المعدالامراض
 ٩،١ ٢  الاخرىالامراض
 ٠٠١ ٤٠١ المجموع
  .بيانات غير منشورة ،  القاسم ة صحة بابل ومكاتب تسجيل الوفيات في ناحيرةدائ : المصدر
  
  
  (٣١ )ولعمل الباحث اعتمادا على بيانات جد : المصدر
  (٥٠٠٢) ناحية القاسم حسب الامراض لسنة ي للوفيات فوالنسبي دي العديعالتوز( ٨ )شكل
  
  
   الحوادثبسبب الوفيات-٢
 فاة الحوادث المسببة للووأن،  الحوادث السبب الثاني للوفيات في منطقة الدراسة من بعد الأمراضتُعد
 للوفاة ومنها ة بالتقسيمات الرئيسى الباحث أكتف أنإلا، ة ومسميات مختلفوينكثيرة ومتنوعة وتندرج تحت عنا
 ضولكن بع، والقتل بالة حادة، خنقوال، ربائيكهوالصعق ال، والحرق والغرق، والطلق الناري،  السيردثحوا
 عدم بلحوادث الوفيات بسبب اتتصف. ُلأخر درجت تحت مسمى الحوادث افقد التأثير ليلةأنواع الحوادث ق
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 الحوادث تذكر بصورة عامة مثل حوادث السير تسجل حادث دهس أو من سباب أنوذلك لأ، الوضوحالدقة و
 لحوادث بسبب ااةخلال الدراسة الميدانية والاطلاع على سجلات مكاتب تسجيل الوفيات يذكر فيها الوف
 تباينت وقد (. دون ذكر نوع الحادث وسبب الوفاةومن المرقم كذا اضيسلمت الجثة لذويها حسب قرار الق)
 بلغت عدد الوفيات بسبب الحوادث في سنة إذ د الوفيات بسبب الحوادث في منطقة الدراسةنسب واعدا
بينما بلغ عدد الوفيات ،  في منطقة الدراسةالوفياتمن اجمالي %( ٢،٩٢)حالة وفاة وبنسبة ( ٤٥( )٠٠٠٢)
لنسبة لتوزيع أما با.  للسنة نفسهافياتمن اجمالي الو%( ١،١٣)حالة وفاة وبنسبة ( ٧٤( )٥٠٠٢)في سنة 
  أنلنا تبين دفق( ٩ )والشكل( ٥١) جدول معطيات الجنس فمن خلال تحليل بحسبالوفيات بسبب الحوادث و
 في السنتين كليتهما ففي سة بسبب الحوادث تتفوق على وفيات الإناث في منطقة الدراكوروفيات الذ
بينما ، الي الوفيات بسبب الحوادثمن أجم%( ١،١٦)وبنسبة بلغت ( ٣٣)بلغ عدد وفيات الذكور ( ٠٠٢)سنة
والشكل ( ٦١)ومن خلال جدول ، الحوادثمن أجمالي الوفيات بسبب %( ٩،٨٣)بلغت نسبة وفيات الإناث 
( ٥٠٠٢) بلغت وفيات الذكور في سنة فقد (٥٠٠٢) في سنة عليه النسب عن ما هو ه اختلفت هذدق( ٠١)
 وفيات الذكور تتفوق وفيات وأن، %( ٤،٠٤)فيات الاناث بينما بلغت نسبة و( ٦،٩٥ )سبةحالة وفاة وبن( ٨٢)
 . جميعها ماعدا حادث الحرقالحوادثالإناث في أنواع 
  ٠٠٠٢ سنةالتوزيع العددي والنسبي للوفيات بسبب الحوادث النوع في ناحية القاسم ل( ٤١ )جدول
 النسبة الاناث النسبة الذكور الحوادث
 ٦،٧٤ ٠١ ٥،١٥ ٧١ حوادثالسير
 ٨،٣٢ ٥ ٢،١٢ ٧  الناريالطلق
 ٥،٩ ٢ ١،٦ ٤ الحرق
 -- - ١،٩ ٣ الغرق
 - - ٠،٣ ١ الخنق
 ٥،٩ ٢ ١،٩ ٣ لكهربائي االصعقة
 ٨،٤ ١ - -  حادةالة بالقتل
 ٨،٤ ١ - - اخرى
 ٠٠١ ١٢ ٠٠١ ٣٣ المجموع
  . غير منشورة اناتومكاتب تسجيل الوفيات في ناحية القاسم بي،  دائرة صحة بابل لىالباحث اعتمادا ع: المصدر
  
  
  (.٤١)اعتمادا على بيانات جدول  : الباحث
  (٠٠٢) لسنة م الجنس في ناحية القاسبحسب والنسبي للوفيات بسبب الحوادث العدديالتوزيع ( ٩ )شكل     
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 ن أضحات( ١١)والشكل ( ٥١ )ل من حيث الاهمية النسبية للحوادث فمن خلال تحليل معطيات جدوأما
 ءتفقد جا،  القاسم في السنتين كلتيهماناحية في ة النسبية للحوادث المسببة للوفاة مختلفة ومتباينهميةالأ
على التوالي من اجمالي ( ٩،١٣)و%( ١،٨٤) كل السنتين فقد بلغت فيحوادث السير بالمرتبة الاولى 
 اغلبها تعاني من تكسرات ن تخطيط وتصميم الطرق وأة رداءىويعود ذلك إل، حوادث بسبب الوفياتال
 وكذلك زيادة اعداد ثرها التقلبات المناخية وأعنفضلاً ، وبوعيوب متعددة قد يفاجىء السائق بالمستوى المطل
  ويعود ذلك الى %( ٤،٠٢)وبنسبة بلغت ( ٠٠٠٢)بينما جاءت الطلق الناري بالمرتبة الثانية لسنة ، السيارات
  (٥٠٠٢) الجنس في ناحية القاسم لسنة بحسب بسبب الحوادث فياتالتوزيع العددي والنسبي للو( ٥١ )جدول
 النسبة الاناث النسبة الذكور الحوادث
 ٦،١٣ ٦ ١،٢٣ ٩  السيرحوادث
 ٥،٠١ ٢ ٩،٧١ ٥  الناريالطلق
 ٦،١٣ ٦ ١،٧ ٢ الحرق
 -- - - - الغرق
 - - ١،٧ ٢ الخنق
 ٥،٠١ ٢ ٣،٤١ ٤  الكهربائيالصعقة
 ٥،٠١ ٢ ٩،٧١ ٥ ادة بالة حالقتل
 ٣،٥ ١ ٦،٣ ١ اخرى
 ٠٠١ ٩١ ٠٠١ ٨٢ المجموع
  . منشورةغير ، القاسم بياناتناحية الوفيات في  تسجيلكاتب دائرة صحة بابل ومالمصدر
  
  
  (.٥١) بيانات جدول لى الباحث اعتمادا عل عمالمصدر
  (٥٠٠٢) في ناحية القاسم لسنة نس بسبب الحوادث حسب الجاتالتوزيع العددي والنسبي للوفي( ٠١ )شكل
  
بينما جاءت حوادث الحرق ، لبائد اام النظلدى وكذلك السياسة القمعية ائرية العشات النزاعكثرة
ويعود ذلك إلى ، الحوادث من اجمالي الوفيات بسبب %(٧١)وبنسبة بلغت ( ٥٠٠٢)بالمرتبة الثانية لسنة 
 مشتقاتة النفط واحد مل من قبل الاشخاص لوسائل الطبخ والتدفئة المختلفة التي يستعمنالاستعمال غير الأ
بينما جاءت %( ١،١١)وبنسبة بلغت ( ٠٠٠٢) جاءت حوادث الحرق بالمرتبة الثالثة لسنة بينما ،كوقود لها
 من اجمالي الوفيات بسبب %(٩،٤١) بلغت سبةوبن( ٥٠٠٢) الناري جاءت بالمرتبة الثاثة لسنة قحوادث الطل
  . جاءت بقية الحوادث بنسب مختلفةابينم، الحوادث
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  (٥٠٠٢-٠٠٠٢ )للمدة للوفيات بسبب الحوادث في ناحية القاسم لنسبي العددي واالتوزيع( ٦١ )جدول
 الحوادث ٥٠٠٢ ٠٠٠٢
 النسبة العدد النسبة العدد
 ٩،١٣ ٥١ ١،٨٤ ٦٢  السيرحوادث
 ٩،٤١ ٧ ٤،٠٢ ١١ ري الناالطلق
 ٧١ ٨ ١,١١ ٦ الحرق
 - - ٦،٥ ٣ الغرق
 ٣،٤ ٢ ٩،١ ١ الخنق
 ٨،٢١ ٦ ٣،٩ ٥  الكهربائيالصعق
 ٨،٢١ ٦ ٧،٣ ٢  باله حادهالقتل
 ٤،٦ ٣ - - اخرى
 ٠٠١ ٧٤ ٠٠١ ٤٥ المجموع
  .بيانات غير منشورة ،  القاسمحية تسجيل الوفيات في نابدائرة صحة بابل ومكات :المصدر
  
  
  (٥١) على بيانات جدول اعمل الباحث اعتماد :المصدر
  (٥٠٠٢-٠٠٢) في ناحية القاسم لسنتي ث العددي والنسبي للوفيات بسبب الحوادتوزيعال( ١١ )شكل
  
   الاستنتاجات -٤
 ى غير مباشر في نسبة الوفيات في ناحية القاسم وذلك من خلال تأثيرها علاً دورالمناخ  لعناصرأن -١
 .مراضبعض الا
 الدراسة فقد بلغت نسبة مدة خلال والريف الحضر نسبة الوفيات في منطقة الدراسة ما بين اختلاف -٢
على ( ٦،٧٥- ٤،٢٤) الريف تبينما بلغت نسبة وفيا، على التوالي(٥،٦٦- ٥،٣٣)الوفيات في الحضر 
 .التوالي
 كلتيهما على الحوادث في مراضبسبب الأ،  السبب تفوفت الوفياتبحسب بالنسبة لتباين الوفيات اما -٣
 . التواليلىع(١،١٣-٢،٩٢ )الحوادثسبب  بلغت نسبة الوفيات بينماب( ٩،٨٦-٨،٠٧) بلغت سنتينال
 مجموع الوفيات على من (٢٩- ٧٠١) بلغت إذ السنتين وفيات الذكور على وفيات الاناث في كلى تفوق -٤
 وفاة على التوالي وبنسبة لةحا( ٩٥- ٨٧) بلغت وفيات الاناث بينما (٩،٠٦-٨،٧٥)التوالي وبنسبة 
 . من مجموع الوفياتتواليعلى ال( ١،٩٣-٢،٢٤)
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 الامراض بقية لى والدم عن امراض جهاز الدوراتفوقت نوع المراض فقد بحسب من حيث الوفيات أما -٥
 . بسبب الامراضفيات للويمن المجموع الكل%( ٩٢ )بةاُلأخر وبنس
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  جع والمراالمصادر -٥
 .٠٩٩١، جامعة بغداد، بيقيالمناخ التط،  السامرييد الراوي وقصي عبد المجعيد سعادل-١
، (٧٠٠٢-٧٩٩١ )مدةالتحليل المكاني للوفيات في محافظة ذي قار لل ،  العالي حبيب حسين الركابي عبد   -٢
  .٠١٠٢، جامعة البصرة، تربيةكلية ال، اطروحة دكتوراه
  .٩٨٩١، يةالاسكندر، جامعية دار المعرفة ال،٢ط،  البشريةةالجغرافي، عيانه ابوفتحي-٣
كليـة ، رسالة ماجـستير ،  في محافظة النجف ع الرض الاطفال اتالتباين المكاني لوفي ، ر جعاز ناص حسين-٤
  .٨٩٩١، فة جامعة الكو،الآداب
  .٩٠٠٢، الأردن،عمان، توزيع الصفاء للنشر والدار ،علم المناخ،  شحاذةنعمان-٥
 الوحدات الـسكنية فـي وتصميماثر المناخ في تخطيط المناطق العمرانية ، يل الحسن مدفون ابو رح عبد -٦
 .٥٩٩١،  بغدادامعةج، كلية التربية، ه دكتوراحةاطرو، العراق
 .٧٨٩١، البصرة،  البصرةامعةمطبعة ج، الطقس والمناخ،  الاله رزوقي كربل وماجد السيد وليعبد -٧
 .٤١٠٢ص،ابن رشد،  التربيةكلية ،جامعة بغداد، ١ط ، التطبيقيالمناخ، هاتف الجبوريسلام -٨
 رسـالة  ،وسـط  الا ت الفـرا حافظـات  المناخ في زراعة الخـضراوات فـي م اثر ، عباس ياس نبراس -٩
 .٦٠٠٢، بغدادجامعة ،( رشدابن)ةكلية التربي،اجستيرم
 مجلة ، معالجتهاوطرق وجنوب العراق سط و فيالترابية العواصف ، جدوع احمد المعموريبدر-٠١
 ، ايلولمن الثاالعدد ،دجامعة بغدا، ابن رشدالتربية كلية ، العلميلبحث التعليم العالي واوزارة ،الاستاذ
 .٦٩٩١
-٧٩٩١ )ة البصرة للمدفظة في محامسجلة المكاني للوفيات الالتحليلل ، حميد مجيد السلطانياسامه-١١
 . البصرةجامعة، يةكلية الترب، اطروحة دكتوراه، (٩٠٠٢
 كلية ، ماجستيررسالة ،ة في تملح تربة قضاء الفلوجالجغرافية العوامل دور ، محمدمادي خميس حاحمد-٢١
 .٤٠٠٢،داد بغجامعة ، ابن رشديهترب
 داد المناخ في الامراض التي تصيب الابقار في محافظتي بغاثر ، عبد الصاحب محسن الياسريانعام-٣١
 .٤٠٠٢، بغدادمعةجا ، ابن رشدالتربية كلية ،رسالة ماجستير،وبابل
 اطروحة ،(دهوك ،اربيل ،ةالسليماني )فظات في محابتدائي التعليم الاجغرافية ، داي باقيعلي جمعة-٤١
 .٦٠٠٢ ،مستنصرية الالجامعة ،ة التربيكلية ،هدكتورا
 .٢٨٩١،دمشق ، الفكردار ،١ط ، في المناخ التطبيقيالوجيز ، حسن موسىعلي-٥١
 كلية ه دكتورااطروحة ،الحلة مدينة ي فة السكنية الجغرافي للوظيفالبعد ، شعلان كريم الغزاليجاسم-٦١
 .٧٠٠٢ ،ة المستنصريةالجامع،ةالتربي
 .٣٠٠٢، عمان،  للنشر والتوزيع والطباعةة الميسردار ،١ط ،المناخية الجغرافية ، احمد غانمعلي-٧١
 جامعة ، التعليم العالي والبحث العلميرةوزا ،ان السكجغرافية ، علي الخفاف وعبد مخور الريحانيعبد-٨١
 .٦٨٩١ ،ةالبصر
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 جامعة ،٨٩العدد ، كلية الادابمجلة ،راق السكاني في العنمو المكاني لمعدلات الالتباين ،م داود سالحازم-٩١
 .٠٠٠٢، قادسيةال
 ،قاهرةال ، للنشر والتوزيعة الثقافدار ،٨ط ،ة علم السكان وتطبيقاته الجغرافياسس ، اسماعيلعلي-٠٢
 .٧٩٩١
 .٥١٠٢،عمان ،للنشر وائل دار ،١ط ،لسكان اجغرافية ، عثمان ابو صبحهكايد-١٢
 ة في محافظة المثنى للمدة المكاني لوفيات الاطفال الرضع المسجلالتحليل ، حسن علي بقر الشامصباح-٢٢
 .١١٠٢،ةجامعة الكوف، بناتة التربيكلية ،ماجستير رسالة (٠١٠٢-٦٩٩١)
 مجلة ،٣٠٠٢ -٣٩٩١ مابيننالنمو الديموغرافي واثره في السكان في سلطنة عما، رفعت المقدادمحمد-٣٢
 .٧٠٠٢،الثاني العدد ،٣٢المجلد ،دمشق
 وصول تاريخ، لإسكندريةا، ر والنشطباعةمشأة المعارف لل، نسان الإجغرافية ،ة الفتاح محمد وهيبعبد-٤٢
 .٩١٠٢ نةالباحث الى المصدر س
 رسالة (٧٩٩١ - ٧٧٩١) السكان من افية جغرفي المدائن دراسه قضاء ،لعبادي سمير محي اعامان-٥٢
 .٢٠٠٢، بغدادجامعة ، ابن رشدلتربية اكلية ،اجستيرم
 .٢٧٩١،القاهره ، واخرونلابمحمد السيد غ: ترجمة ، علم السكاناساسيات ، سمثليث-٦٢
دار الاهرام ، ٢ط،  المنهج الجغرافيوعلم رفه بين نظرية المعرية البشةالجغرافي،  محمد مصيلحيفتحي-٧٢
 .٤٩٩١،للطبع
 نموهم خلال ت العربية السعودية ومعدلاالمملكةالتوزيع الجغرافي لسكان ، بن محمد الخريفرشود-٨٢
 .٨٩٩١،ة الجغرافية الكويتيالجمعية مجلة ،(ه٣١٤١ –ه ٤٩٣١)ةفترال
 ،هاطروحة دكتوا، ان السكرافية في مدينة عدن دراسة في جغةررا المدحي ، علي الكثيريالله عبداناصر-٩٢
 .٤٠٠٢،ص ،جامعة الموصل،  التربيةكلية
، (٤٩٩١-١٦٩١) سكان الحضر في الاردن للمدة اتجاهات ، عبد الله مصطفى ابو رمانممدوح-٠٣
 .جامعة بغداد،  كلية الاداب،اهاطروحة دكتور
، كلية التربية، رسالة ماجستير،  الهاشمية دراسة في الجغرافية الاقليميةقضاء ، عبو ال واويعواد-١٣
 .جامعة بابل
 خارطة الفقر ووفيات الامهات مسح ،للإحصاءالجهاز المركزي ، وزارة التخطيط،  العراقجمهورية-٢٣
 .٣١٠٢لسنة 
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